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Аннотация. Статья посвящена анализу процесса коммерциализации инноваций в Республике Беларусь. Автором 
проанализирован опыт европейских стран в области инновационного развития, а также выделен ряд преиму-
ществ, полученных странами Европейского Союза в области коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности. Также в статье приведены нормативные правовые документы, определяющие процесс осущест-
вления коммерциализации инноваций в Республике Беларусь. Цель совершенствования процесса коммерциа-
лизации результатов научной деятельности — повышение конкурентоспособности национальной экономики, 
увеличение количества предложенных к финансированию научных исследований, а также ускорение процесса 
инновационного развития государства. Автор рассматривает те выгоды, которые получает государство при эффек-
тивном осуществлении процесса коммерциализации инноваций. В статье также привлекается внимание и к про-
блемам в области инфраструктуры инновационного развития. В завершение сделаны выводы с акцентом на про-
блемные вопросы в области коммерциализации инноваций.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the process of commercialization of the innovations in the Republic 
of Belarus. The author analyzes the experience of European countries in the field of innovative development, as well 
as highlights a number of advantages received by the countries of the European Union. Also in the article are listed 
the normative legal documents defining the process of commercialization of innovations in the Republic of Belarus. 
The goal of improving the process of commercializing the results of scientific activity is to increase the competitiveness 
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Введение. Инновационное развитие явля-
ется одной из главных задач, стоящих сегодня пе-
ред Республикой Беларусь. Формирование бла-
гоприятных экономических условий, повышение 
эффективности национальной экономики и кон-
курентоспособности отечественных товаров, со-
здание благоприятной среды для осуществления 
инновационной деятельности — это те направле-
ния, развитию которых уделяется много внимания. 
Страны стремятся к постоянному обновле-
нию, непрерывной инновационной деятельности 
и конкурентоспособности в научной среде. Поэ-
тому очень важно проанализировать, какие усло-
вия необходимы для построения инновационной 
экономики, что именно привело другие страны 
к успеху, какие организационные и правовые 
меры необходимо принять для роста инноваций, 
а также учесть, что мешает эффективному и бы-
строму протеканию данных процессов. 
Основная часть. Коммерциализация ре-
зультатов научно-технической деятельности 
проводится в целях повышения конкурентоспо-
собности отечественной экономики и эффектив-
ности использования результатов научной и науч-
но-технической деятельности. В этой связи роль 
государства в сфере инноваций и их коммерциа-
лизации является высокой. В области коммерциа-
лизации инноваций был принят ряд нормативных 
правовых документов, которые определяют этот 
процесс в Республике Беларусь: 
1. Государственная программа инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2016–2020 
годы (одним из основных направлений данной 
программы является повышение эффективности 
коммерциализации результатов научно-техниче-
ской деятельности и формирование рынка науч-
но-технической продукции); 
2. Закон Республики Беларусь от 16 декабря 
2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы»;
3. Стратегия Республики Беларусь в сфере ин-
теллектуальной собственности на 2012–2020 годы;
4. Указ Президента Республики Беларусь от 
04.02.2013 №59 «О коммерциализации результа-
тов научной и научно-технической деятельности, 
созданных за счет государственных средств». 
Сегодня перспективными направлениями 
развития являются: 
– инвестиционная деятельность в научно- 
технической и инновационной сферах; 
– совершенствование системы коммерциа-
лизации инноваций; 
– развитие международного научно-техни-
ческого и инновационного сотрудничества; 
– совершенствование кадровой политики 
в инновационной сфере. 
Однако обеспечение реализации выше-
перечисленных направлений возможно только 
при должном развитии инфраструктуры в сферах 
научно-технической и инновационной деятель-
ности. В связи с этим формирование инфраструк-
туры коммерциализации становится первосте-
пенной задачей. 
При анализе опыта европейских стран в во-
просе инфраструктуры коммерциализации техно-
логий был сделан вывод о том, что на постоянной 
основе должны функционировать организации, 
поддерживающие коммерциализацию результа-
тов научно-технической деятельности. Такие ор-
ганизации могут принимать различные формы. 
Тем не менее, исследовательские организации 
должны быть системно объединены и включать 
в себя промышленные группы, университеты 
(в рамках которых могут создаваться отдельные 
исследовательские лаборатории с привлечением 
к работе студентов), профессиональные союзы, 
технические центры, коллективы ученых или от-
дельных исследователей, а также предприятия, 
в рамках которых ведутся научные исследования. 
Поскольку развитие инфраструктуры в сферах на-
учно-технической и инновационной деятельности 
предполагает создание и развитие как отдельных 
субъектов, так и исследовательских лабораторий, 
на правительство возлагается задача правильно-
го законодательного закреплении как прав, так 
и обязанностей. 
Странами Европейского союза была прове-
дена работа и в области создания четкого плана 
действий в направлении первичной предвари-
тельной разработки ключевых направлений даль-
нейшей идентификации и отбора научных разра-
боток и исследований. Это позволяет «отсеивать» 
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ту работу, которая в дальнейшем принесет либо 
малые результаты, либо не принесет их вообще. 
Внедрение элемента большей конкуренции при 
разделении ресурсов позволит рационально рас-
пределять вложения, а также значительно уве-
личит как государственные, так и частные инве-
стиции в научно-исследовательские разработки 
в виду их большей очевидной эффективности.
На основе вышеописанного можно сделать 
вывод о том, что европейские страны исполь-
зуют достаточно большой набор инструментов, 
направленных на развитие коммерциализации 
технологий, а также в целях инновационного раз-
вития в целом.
Стратегия инновационного развития Респу-
блики Беларусь предполагает внедрение техноло-
гий, которые относятся к V и VI технологическим 
укладам. Тем не менее, осуществление данной 
задачи будет проходить по двум различным на-
правлениям.  В одних секторах предстоит реали-
зация стратегии лидерства на основе собственных 
разработок и инноваций, а в других — «догоня-
ющее» развитие при активном заимствовании 
передовых зарубежных технологий. Однако, 
безусловно, ориентир нужно брать на стратегию 
лидерства, поскольку именно она позволяет со-
кратить разрыв с развитыми странами, а также со 
странами, уровень инновационного развития ко-
торых выше чем в нашей стране. В связи с этим, 
первостепенное значение начинает принимать 
решение проблем, которые существуют в обла-
сти коммерциализации инноваций на настоя-
щий момент. Их детальный анализ и проработка 
возможных путей решения может стать ключе-
вым моментом в переходе к активной стратегии 
лидерства. 
Следует выделить следующие проблемы 
в области коммерциализации результатов научно- 
технической деятельности: 
1. Низкий уровень развития инфраструк-
туры в сферах научно-технической и иннова-
ционной деятельности. Актуальность данной 
проблемы подчеркивается и в Государственной 
программе инновационного развития Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 гг.  
Данная проблема предполагает достаточ-
но широкий круг задач, которые необходимо 
решить. Во-первых, необходимо уделить вни-
мание развитию инфраструктуры поддержки 
инновационного предпринимательства, которая 
направлена на обеспечение интеграции науки, 
образования и производства. Во-вторых, воз-
никает необходимость в создании и развитии 
инжиниринговых структур, которые будут сопро-
вождать научные проекты, а также заниматься 
комплексным внедрением технологий и разра-
боток. Для научного обеспечения в рамках иссле-
довательских институтов и организаций на посто-
янной основе должны начать функционировать 
отраслевые лаборатории с опытно-промышлен-
ной апробацией и внедрением в производство 
результатов научно-технической деятельности. 
В завершение, усилия должны быть направлены 
и на развитие субъектов инновационной инфра-
структуры с укреплением их материально-техни-
ческой базы и кадрового потенциала, поскольку 
кадровый состав субъектов коммерциализации 
инноваций в настоящий момент ухудшился. Это 
подтверждают, например, статистические дан-
ные о количестве работающих ученых, имеющих 
ученую степень и ученое звание. Данные приве-
дены на рисунке 1. 
2. Недостаточный уровень развития инсти-
туциональной среды, которая стимулирует ин-
новационную деятельность. Устранение данного 
недостатка предусматривает совершенствование 
системы нормативно-правового регулирования 
инновационной деятельности, а также проведе-
ние бюджетно-налоговой, денежно-кредитной 
и инвестиционной политики, стимулирующей 
инновационную деятельность организаций. Опи-
раясь на опыт европейских стран, стоит заметить, 
что развитие системы технического регулиро-
вания, стандартизации и сертификации также 
имеет решающее значение, поскольку позволяет 
вести учет имеющихся научных разработок, а так-
же проводить процедуру оценки качества потен-
циальных научных изысканий и исследований. 
Развитие системы венчурного финансирования 
остается одним из приоритетов уже долгие годы. 
Также важным аспектом является развитие госу-
дарственной поддержки изобретательства и ин-
женерно-технического творчества молодежи. 
3. Недостаточное развитие международ-
ного научно-технического и инновационного со-
трудничества, а также государственно-частного 
партнерства в сфере инновационной деятельно-
сти.  Решением этой проблемы может стать фор-
мирование инновационных кластеров, то есть 
различных неформальных объединений малых, 
средних и крупных предприятий, а также иссле-
довательских организаций, действующих в опре-
деленном секторе и географическом регионе. 
В настоящее время данная проблема 
по-прежнему стоит остро, поэтому к ее реше-
нию стоит применить многоступенчатый подход. 
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Во-первых, необходимо сформировать единое 
научно-техническое пространство как в рамках 
Союзного государства Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, так и в рамках Евразийского 
экономического союза. Создание такой платфор-
мы позволить объединить усилия стран-участниц, 
а также наладить обмен опытом и научными со-
трудниками с целью повышения квалификации. 
Направить усилия стоит на активизацию участия 
научных организаций, исследовательских кол-
лективов и ученых в реализации международных 
научных, научно-технических и инновационных 
проектов (в том числе на основе привлечения 
ученых-соотечественников, которые работают за 
рубежом). Больше внимания стоит уделить уча-
стию учреждений высшего образования в раз-
личных международных программах, поскольку 
именно молодые ученые и исследователи в даль-
нейшем будут составлять интеллектуальный пул 
государства.
4. Слабое кадровое обеспечение инноваци-
онного развития национальной экономики. Это 
обусловлено тем, что престиж научной и инноваци-
онной деятельности и обеспечение притока талант-
ливой молодежи в инновационную сферу на данный 
момент находятся на низком уровне. Согласно ста-
тистике, количество молодых ученых уменьшается. 
На рисунке 2 представлены данные по количеству 
работников, которые выполняли научные исследо-
вания и разработки в период с 2000 по 2016 гг. 
Приток молодых людей в науку можно обе-
спечить путем создания условий для финансо-
вой поддержки реализации их проектов от идеи 
до внедрения разработок, а также при помощи 
создания эффективных инструментов в патен-
товании и продвижении научных достижений. 
Решение данной проблемы видится в создании 
многоуровневой системы непрерывной подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов, а также дополнительного об-
разования руководителей и специалистов малого 
и среднего бизнеса в области инновационного 
предпринимательства. 
5. Необходимость функционирования струк-
тур, которые обеспечат эффективную реализацию 
инновационных идей от их разработки до нахож-
дения конкретного потребителя, что позволит 
обеспечить доступ субъектов научно-инновацион-
ной деятельности к производственным ресурсам. 
Данная проблема особо актуальна, поскольку не-
обходимо на начальном этапе определять потенци-
альный эффект от производимого продукта, в том 
числе является ли он действительно инновацион-
ным, а также будет ли он интересен инвесторам. 
Необходимо развивать механизмы комплексной 
оценки и прогнозирования развития технологий 
и производств, уделить внимание созданию единой 
системы государственной научной и научно-техни-
ческой экспертиз. Для упрощения работы и обме-
на данными между научными институтами стоит 
Рис. 1. Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, которые  
имеют ученую степень
Fig. 1. The list number of employees performing research and development who have an academic degree
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сформировать единую сеть научной, научно-тех-
нической информации, которая удовлетворила 
бы информационные потребности отечественных 
субъектов научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности. Примерами могут служить 
Французское Инновационное Агентство OSEO (ра-
нее — ANVAR), Финское агентство финансирования 
инноваций TEKES, Британская технологическая груп-
па BTG в Великобритании.
6. Несовершенство и неактуальность меха-
низмов распоряжения имущественными права-
ми на результаты научной, научно-технической 
и инновационной деятельности. Необходимость 
принятия новых решений в данном направлении 
также подчеркивается в Государственной про-
грамме инновационного развития Республики 
Беларусь.  Решение проблемы направлено на со-
здание благоприятных условий для обеспечения 
защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности в Республике Беларусь и за рубежом, 
а также для их коммерциализации. Стоит уделить 
больше внимания усилению роли национальной 
системы интеллектуальной собственности в тор-
говой политике государства при осуществлении 
инновационной деятельности. Важным остается 
и решение вопросов охраны и защиты за рубе-
жом прав субъектов Республики Беларусь на объ-
екты интеллектуальной собственности, а также 
управления этими правами.
Развитие международных связей субъек-
тов инновационной инфраструктуры (реализа-
ция совместных проектов, организация совмест-
ных мероприятий, обмен научно-технической 
информацией), мониторинг деятельности субъ-
ектов инновационной инфраструктуры для своев-
ременного выявления причин, препятствующих 
их динамичному развитию — механизмы реше-
ния проблемы формирования инфраструктуры 
коммерциализации результатов научно-техниче-
ской деятельности, которые определяет Государ-
ственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 
Развитие инфраструктуры коммерциализа-
ции научно-технической деятельности позволяет 
получить следующие выгоды: 
1. Повышение уровня международного 
научно-технического и инновационного разви-
тия. Это будет достигнуто за счет активизации 
участия организаций республики в реализации 
международных научных, научно-технических 
и инновационных проектов, а учреждений выс-
шего образования, научных и производственных 
организаций в международных программах. 
2. Улучшение кадрового обеспечения ин-
новационного развития, что позволяет повысить 
престиж научной и инновационной деятель-
ности. Также необходимо создать условия для 
постоянной переподготовки и повышения ква-
лификации кадров, их обмена в рамках схожих 
структур и подразделений, что положительно ска-
жется на формировании кадрового состава субъ-
ектов коммерциализации инноваций. 
3. Развитие системы технического регу-
лирования, стандартизации и сертификации. 
Рис. 2. Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки
Fig. 2. The list number of employees performing research and development
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Такая система ориентирована на создание бла-
гоприятных условий для разработки, внедрения 
в производство и продвижения на рынок науч-
но-технической продукции.
4. Будет создан отлаженный механизм по-
стоянной оценки и мониторинга проводимых 
исследований, а затем их предварительная экс-
пертиза и продвижение. Это, в свою очередь, 
способствует апробации и внедрению в произ-
водство полученных результатов научно-техниче-
ской деятельности.
5. Обеспечение эффективного управления 
правами на результаты научно-технической де-
ятельности. Права собственности на результаты 
исследований в государствах-членах Европей-
ского союза закрепляются за Государственными 
исследовательскими организациями. Это способ-
ствует выведению на рынок непосредственно ре-
альных собственников научно-технических резуль-
татов. Схожая система может функционировать 
и в Республике Беларусь. 
Главной целью совершенствования систе-
мы коммерциализации результатов научно-тех-
нической деятельности является формирование 
развитого рынка научно-технической продукции, 
повышение его конкурентоспособности, а так-
же укрепление позиций белорусских ученых 
на мировой арене. Должное внимание должно 
уделяться и развитию существующих технопар-
ков, результатом деятельности которых является 
создание благоприятных условий для осущест-
вления инновационной деятельности субъекта-
ми хозяйствования Республики Беларусь. Таким 
образом, инновационное развитие становится 
одним из инструментов модернизации нацио-
нальной экономики, наряду с политическими 
и экономическими, фискальными и монетарны-
ми инструментами.
Создание инфраструктуры для коммерциа-
лизации технологий — это длительный и сложный 
процесс. Для перехода в активную стадию необхо-
димо решить ряд вопросов правового поля, среди 
которых приоритетными являются: механизм гран-
тового финансирования, бюджетное законода-
тельство, возвратное финансирование и механизм 
софинансирования. Европейский подход к ком-
мерциализации инноваций предполагает и нали-
чие стимулов для различных участников процесса 
(субъектов коммерциализации инноваций) выве-
дения результатов научно-технической деятель-
ности на рынок. Поэтому и Республика Беларусь 
должна сосредоточиться на том, чтобы оказывать 
стимулирующую функцию. Такое стимулирование 
может различаться в зависимости от характера 
средств объекта стимулирования. 
С точки зрения характера используемых 
средств стимулы могут быть следующими: нало-
говые преференции, финансовые стимулы, нату-
ральные преференции (обучение персонала, со-
действие в патентовании). С точки зрения объекта 
стимулирования: стимулирование контрактных 
научных исследований, стимулирование малых 
и средних предприятий (Программа SITRA в Фин-
ляндии, Шведский фонд промышленного разви-
тия), стимулирование исследователей. 
Заключение. Совершенствование науч-
но-технической сферы, повышение вклада на-
учно-технической деятельности в развитие на-
циональной экономики, научное обеспечение 
ускоренной модернизации традиционных от-
раслей и создание технологического базиса для 
высокотехнологичных секторов национальной 
экономики, которые базируются на производ-
ствах V и VI технологических укладов — это яв-
ные преимущества, которые в себе несет инно-
вационный путь развития государства, который 
в том числе становится возможным при эффек-
тивном функционировании системы коммер-
циализации результатов научно-технической 
деятельности. В этой связи инфраструктура ком-
мерциализации инноваций должна создаваться 
уже сегодня, в том числе с использованием опы-
та зарубежных стран. 
Таким образом, при исследовании вопро-
са коммерциализации инноваций в Республике 
Беларусь были выявлены проблемные области, 
решение которых будет способствовать обеспе-
чению конкурентоспособности традиционных 
секторов национальной экономики. Это будет до-
стигнуто за счет инновационного развития, вне-
дрения передовых технологий с использованием 
продукции высокотехнологичных секторов. Такая 
стратегия развития экономики Республики Бела-
русь предусматривает и использование новейших 
отечественных и зарубежных технологий, поэто-
му решение проблемы научно-технического взаи-
модействия научных институтов различных стран, 
трансфер технологий, повышение квалификации 
экспертов за рубежом будет иметь решающее 
значение в ближайшие годы. Пристальное вни-
мание должно по-прежнему уделяться и повы-
шению престижа научных исследований, а также 
постоянному мониторингу и оценке проводимых 
научных разработок и предлагаемых к финанси-
рованию изысканий. 
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